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???????????????Proposed Corporation Code of the Philippines??













































































































































































































































?????????Code of Proper Practice for Directors???????????
APEC????????????????????????????????
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??Private Development Banks Act????????????????????
?Saving and Loan Associations Act??????????????????????










??????????????? ?????????Montelibano vs. Bacolod Murcia 
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